





































How to think the way to educate pupils and students smoothly with 



























































































































































































































































































































































2）NIE における『国際』関連記事の活用（小 6 ･
中 1 ･ 高 3 ）


































記事を使用した。先ず、小学 4 年の児童が 2 つの
記事を読み、「理科離れについて」、理科離れの内
容・この状況をどう考え、どんな対策が必要かに


















第18回 NIE 全国大会静岡大会が2013年 7 月に





タービルでの東京 NIE 推進協議会主催の第 6 回
（平成25年）関東甲信越静ブロックセミナーで伺っ
た。パネラーは、児童生徒の立場から静岡市の小
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等学校 NIE 研究会第11回研究発表会全国大会プ
ログラム・発表要旨集：22―25．
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